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Durante o u´ltimo per´ıodo de bolsa foi desenvolvido um trabalho sobre a ana´lise de
aglomerados estelares da classe embebidos em poeira e ga´s, onde as estrelas se formam.
O infravermelho pro´ximo (2MASS), pela baixa absorc¸a˜o, permite a detecc¸a˜o dessas estre-
las que sa˜o da pre´-sequeˆncia principal e sequeˆncia principal. A u´ltima correspondendo a`
etapa de queima de hidrogeˆnio em he´lio. Para esse estudo foram utilizados me´todos (i) de
detecc¸a˜o de aglomerados via sobredensidades no campo estelar; (ii) descontaminac¸a˜o das
estrelas de campo; (iii) construc¸a˜o de diagramas cor-magnitude (CMD), cor-cor(CCD) e
perfis de densidade radial (RDP). Foram determinados os paraˆmetros astrof´ısicos associ-
ados a cada objeto, como idade, avermelhamento, distaˆncia e massa total. Para tanto,
utilizamos uma se´rie de rotinas desenvolvidas por C. Bonato no nosso grupo. Como resul-
tado da busca de sobredensidades e ana´lise de CMDs, CCDs e RDPs foi poss´ıvel descobrir
7 aglomerados e/ou candidatos. A regia˜o do ce´u estudada e´ Orion onde um artigo re-
cente aponta efeitos de profundidade, com nuvens moleculares em diferentes distaˆncias.
Efetivamente, os novos aglomerados aqui comprovados, resultam mais distantes que a
associac¸a˜o de Orion. Quanto aos RDPs os aglomerados teˆm um nu´mero relativamente
pequeno de estrelas, e alguns possuem uma queda radial como esperado, pore´m outros teˆm
perfil irregular, como poss´ıvel perda nas contagens, devido a` absorc¸a˜o pela poeira. Um
v´ınculo adicional e´ que os aglomerados encontram-se embebidos em bolhas de ga´s e poeira
no meio interestelar, revelando interac¸a˜o. As presentes ferramentas sera˜o certamente de
importante uso futuro na medida que novos surveys surgem no infravermelho.
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